



 เมืÉอประเทศไทยกา้วเขา้สู ่Thailand 4.0 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทั Êงในและต่างประเทศ
ยิÉงเปลีÉยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ งานวจิยัจึงมบีทบาทสําคญัในการพฒันาประเทศและองค์กรต่าง ๆ ให้
ไปสู่เป้าหมายทีÉต ั Êงไวอ้ย่างไม่มทีีÉสิÊนสุด ในโลกยุคนีÊให้ความสําคญักบันวตักรรมและความคดิสรา้ง-
สรรค์ รวมถึงการสืÉอสารอย่างถูกต้องและมปีระสทิธิภาพ การนําความรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ถ่ายทอดเขา้สูห่อ้งเรยีนและบคุคลทั ÉวไปจงึมคีวามสําคญัยิÉง กองบรรณาธกิารมปีณิธานอนัแน่วแน่ทีÉจะ
ถ่ายทอดความรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ ให้เขา้ถึงกลุ่มคนในประเทศและต่างประเทศใหม้ากทีÉสดุ การสืÉอสาร
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีึงมคีวามสําคญัในโลกยุคปัจจุบนั แต่ยงัคงตอ้งยึดหลกัภาษาอย่างเครง่-
ครดั 
 ในการนีÊ  กองบรรณาธิการไดป้รบัเปลีÉยนรูปแบบการทํานิพนธ์ต้นฉบบัให้เข้าบรบิทของ
อาเซียนมาตั Êงแต่เล่มทีÉ 6 ฉบบัทีÉ 2 โดยการเขยีนอ้างอิงทั ÊงแทรกในเนืÊอหา (in-text citation) และใน
รายการอ้างอิง (references) เป็นภาษาอังกฤษทั Êงหมด สําหรบัรายการอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้
แปลเป็นภาษาองักฤษและต่อท้ายดว้ย (in Thai) และกาํหนดเป็นเกณฑห์นึÉงในการปฏเิสธการตีพมิพ์ 
(rejection) ดว้ย 
 วารสารฯ ฉบบัทีÉท่านถืออยู่นีÊประกอบดว้ยบทความวจิยัดา้นวิทยาศาสตร์ 4 เรืÉอง วทิยา-
ศาสตรศกึษา 9 เรืÉอง บทความวชิาการดา้นวทิยาศาสตรศกึษา 2 เรืÉอง และบทความวจิยัการทดลอง
ในชั Êนเรยีน 1 เรืÉอง ในฉบบันีÊมบีทความเกีÉยวกบัการประเมนิ 2 เรืÉอง ไดแ้ก ่บทความประเมนิหลกัสตูร
และบทความประเมนิโครงการทีÉสามารถนําไปประยุกต์ใชก้บัโรงเรยีนระดบัการศกึษาข ั ÊนพืÊนฐานได้
เป็นอย่างด ีนอกจากนีÊยงัมชีุดการทดลองอย่างง่าย 3 เรืÉอง ทีÉครสูามารถนําไปประยุกต์ใชใ้นห้องวทิยา-
ศาสตรข์องตนเองได ้
 ขอขอบพระคณุผูท้รงคุณวุฒทิุกท่านทีÉเสยีสละเวลาในการประเมนิบทความและใหข้อ้เสนอแนะ
อนัมคี่ายิÉงใหก้บัผูน้ิพนธ ์ขอเชญิชวนนักวจิยั ครอูาจารย ์นิสตินกัศกึษา นกัเรยีน และผูส้นใจสง่บทความ





วารสารฯ ไดร้บัการประเมนิคุณภาพรอบทีÉ 3 จดัอยูใ่นฐาน TCI กลุ่มทีÉ 1 
ซึÉงมรีะยะเวลาในการรบัรองจนถงึวนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2562 
การส่งนิพนธต์น้ฉบบัตพีมิพ ์ใหส้่งในระบบ Online Submission  
ในเวบ็ไซตข์องวารสารเท่านั Êน http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL 
